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S u m m a r y  
The	  creation	  of	  dialogue	  spaces	  can	  ensure	  that	  there	  are	  opportunities	  for	  diverse	  stakeholders	  to	  
come	  together	  for	  deliberations	  on	  water	  management	  issues.	  	  Multi-­‐stakeholder	  platforms	  (MSPs),	  as	  
one	   form	  of	   a	   dialogue	   space,	   are	  widely	   promoted	   as	   an	   institutional	   setting	   for	   participatory	  water	  
management.	  MSPs	  represent	  ways	  of	  managing	  increasing	  degrees	  of	  variety	  (diversity)	  and	  variability	  
(dynamics).	  This	  diversity	  of	  views,	  stakes	  and	  interests	  can	  be	  articulated,	  tabled	  and	  discussed	  within	  
MSPs,	  and	  other	  dialogue	  spaces,	  and,	  in	  turn,	  yield	  more	  integrated	  and	  sustainable	  outcomes,	  that	  are	  
able	  to	  deal	  with	  the	  increasing	  complexity,	  diversity	  and	  the	  dynamics	  of	  water	  management.	  
Much	  of	  the	  existing	  dialogue	  about	  water	  in	  the	  Mekong	  Region	  remains	  removed	  from	  the	  public	  
eye.	  We	   are	   critically	   reflecting	   on	   whether	   and	   how	  MSPs	   (and	   other	   types	   of	   dialogues)	   can	   bring	  
water	   policy	   and	   policy-­‐making	   into	   the	   public	   domain.	   To	   accomplish	   this,	   we	   are	   actively	   creating	  
spaces	  for	  different	  stakeholders	  to	  engage	  in	  carefully	  designed	  forums,	  meetings,	  public	  hearings	  and	  
negotiations	   revolving	   around	  a	   set	  of	   interconnected	  water	   resource	  management	   and	  policy	   issues.	  
We	   are	   also	   reflecting	   on	   whether	   or	   not	  MSPs	   are	   problem	   solving	   institutional	   innovations,	   which	  
assist	   in	   democratising	   water	   management,	   managing	   conflicts,	   or	   making	   water	   management	   more	  
efficient.	  
	  
	  
Key Message 
Multi-­‐stakeholder	  Platforms	  (MSPs)	  and	  other	  dialogue	  spaces	  can	  be	  problem	  solving	  
institutional	  innovations,	  which	  assist	  in	  democratising	  water	  management,	  managing	  
conflicts,	  or	  making	  water	  management	  more	  efficient.	  In	  the	  Mekong	  Region,	  we	  are	  
using	  a	  variety	  of	  tools	  to	  design	  innovative	  spaces	  to	  engage	  stakeholders	  for	  
deliberation	  on	  important	  water	  management	  issues.	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